



















　（ １）	正 会 員　	横浜市立大学に在籍する専任教員（学術院医学群所属
の者を除く）











































第 ６条　第 ４条 ２項の手続きを経て除名された者の再入会を禁ずる。

















　（ ４）　運営委員　若干名（内訳は第 １0 条 ３ 項の内規による）
　（ 5）　会計委員　１名
　（ ６）　会計監査人　１名
　（ ７）　編集委員　若干名（内訳は第 １４ 条 ３ 項の内規による）



























































































































　本会則は、平成 ２３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。　
　　　付則
　平成 ２６ 年 5 月 ２２ 日、第 ６条一部改正、第 １３ 条一部追加。
　本会則は平成 ２６ 年 5 月 ２２ 日から施行する。
　　　付則
　平成 ２７ 年 5 月 ２８ 日、第 ６条、第 ７条、第 ９条、第 １３ 条第 5項一部追加。
　本会則は平成 ２７ 年 5 月 ２８ 日から施行する。
　　　付則
　平成 ３0 年 ６ 月 ２８ 日、第 ４ 条追加、第 ７ 条、第 ８ 条、第 ９ 条、第 １0 条
一部追加。
　本会則は平成 ３0 年 ６ 月 ２８ 日から施行する。
　　　付則
　令和元年 ６ 月 ２８ 日、第 ４ 条 ３ 項および ４ 項追加、第 5 条追加、第 ６ 条
追加。







































































































































本規程は 2015 年 5 月 28 日から施行する。
付則
本規程は 2018 年 6 月 28 日から施行する。
付則
本規程は 2019 年 6 月 28 日から施行する。

